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WINNING VAN INFILTRATIEWATER 
TER HOOGTE VAN DE AVEKAPELLEKREEK 
Tussentijds verslag: dikte van de polderldei ter hoogte van het geplande tracé 
1. Inleiding 
Naar aanleiding van het plan van de IWV A voor de winning van infiltratiewater ter hoogte van 
de Avekapellekreek, zijn langs het geplande tracé van het innamekanaal 41 ondiepe handbo­
ringen uitgevoerd ter bepaling van de dikte van de polderklei. Dit verslag omvat de resultaten 
van deze terreinwerkzaamheden; het is als volgt opgebouwd: 
2. Geologie ter hoogte van het in:filtratiekanaal; 
3. Terreinwerkzaamheden; 
4. Ondiepe geologische doorsnede; 
5. Besluit. 
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2. Geologie ter hoogte van bet infdtratiekanaal 
lnjil"atiekanaaiAvekapellekreek 
Tussentijds verslag- dikte polderklei 
De Avekapellekreek is opgevuld met quartaire voornamelijk zandige sedimenten, bovenaan 
afgedekt door een dunne laag polderkieL Onderaan rusten deze sedimenten op de Formatie van 
Kortrijk, een dikke kleilaag van tertiaire ouderdom. 
Van boven naar onderen, van jong naar oud, worden volgende faciëssen aangetroffen (naar 
Zeuwts, 1991): 
2.1 Laag KlO (Subatlanticum) 
De laag KlO vormt de top van de quartaire sedimenten; ze bestaat voornamelijk uit klei, die 
slapper is naar de basis toe. Ze is weinig zand- en meestal veenhoudend. De dikte is meestal 
beperkt tot ca. 1 m. De overgang naar de onderliggende sedimenten gebeurt meestal geleide­
lijk; de dikte van deze overgangszone kan tot 2 m bedragen. In het bestek van dit verslag is 
deze overgangszone integraal bij de laag KIO gevoegd. 
2.2 Laag K9 (Subatlanticum) 
De laag K9 komt waarschijnlijk voor aan het westelijk en het oostelijk uiteinde van het infiltra­
tiekanaaL Van boven naar onderen gaat de zware klei over in lichte klei, zware zandleem en 
ten slotte kleihoudend fijn zand. De dikte kan tot 2 m bedragen. 
2.3 Laag K8 (Atlanticum tot Subatlanticum) 
Deze laag komt over heel het tracé voor en bestaat voornamelijk uit zand met plaatselijk klei-, 
leem- en veenlaagjes. Aan de basis ervan wordt dikwijls grind aangetroffen. De dikte bedraagt 
ca. 20 m. 
2.4 Lang K3 en K2 (Pleistoceen ?) 
Deze lagen die vermoedelijk voorkomen aan het oostelijke uiteinde van het tracé bestaan uit 
kle� leem en zandleem. De dikte bedraagt maximum ca. 8 m. 
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3. Terreinwerkzaamheden 
Om een maximaal infiltratieoppervlak te verkrijgen dient het infiltratiekanaal uitgegraven te 
worden tot in de zandige sedimenten van de laag K8; daartoe moest de dikte van de laag K10 
(polderklei) en eventueel de laag K9 bepaald worden. 
Van 22 tot en met 1 oktober 1997 zijn door het LTGH 41 droge handboringen uitgevoerd 
langs het traject van het geplande infiltratiekanaaL Er is gebruik gemaakt van een handboor, 
type Eykelkamp (van het maaiveld tot aan de watertafel is een wangboor gebruikt, zodra de 
watertafel bereikt werd (op ca. 1,5 m diepte) de guts tot op een diepte waar men zich duidelijk 
in de zandige sedimenten van de laag K8 bevond). 
De ligging van de boringen is aangeduid op figuur 1. De boorstaten van deze boringen zijn 
samengebracht in bijlage. 
Naderhand is het maaiveld ter hoogte van alle boringen gewaterpast naar het referentievlak van 
de TA W. Hierbij is vertrokken van het altimetrische punt Cjk 6 van het NGI, aangebracht op 
een· elektriciteitscabine langs de baan Veume-Pervijze (hoogte +3,3081). Op vraag van de 
IWV A is eveneens een vast punt genivelleerd aan de brug in Avekapelle. Dit punt bevindt zich 
op +4,495. 
In tabel 1 zijn de Lambert-coördinaten (afgelezen van de topografische kaart) van de uitge­
voerde boringen samen met de resultaten van de uitgevoerde waterpassing opgenomen. 
1 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven in m to.v. het referentievlak van de TAW (Tweede Algemene 
Waterpassing van het NGI) 
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Tabell - Coördinaten van de uitgevoerde boringen 
Infiltratiekanaal Avekapellekreek 
Tussentijds verslag - dikte polderklei 
Lambert-coördinaten 
Boring Hoogte maaiveld 
x y 
HB1 38049 195955 +3,766 
HB2 37981 196002 +3,678 
HB3 37961 196002 +4,021 
HB4 37911 196002 +3,901 
HBS 37849 196002 +3,962 
HB6 37794 196002 +3,846 
HB7 37750 196002 +3,963 
HBS 37701 196020 +4,107 
HB9 37669 196020 +4,136 
HB10 376 12 196020 +3,829 
HBll 37561 196 030 +4,170 
HB12 37518 196030 +4,102 
HB13 37470 196030 +3,983 
HB14 37411 196030 +3,989 
HB15 37361 196030 +4,055 
HB16 37310 196021 +4,200 
HB17 37275 196021 +4,141 
HB18 37241 196021 +3,973 
HB19 37195 196021 +4,058 
HB20 37131 196021 +4,080 
HB21 37089 196021 +3,930 
HB22 37031 196021 +4,103 
HB23 36 970 196040 +3,914 
HB24 36929 196045 +4,059 
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Boring 
HB25 
HB26 
HB27 
HB28 
HB29 
HB30 
HB31 
HB32 
HB33 
HB34 
HB35 
HB36 
HB37 
HB38 
HB39 
HB40 
HB41 
-6- Inji I tratiekanaal Avekapellekreek 
Tttssentijds verslag- dikte polderklei 
Lambert-coördinaten 
x y 
Hoogte maaiveld 
36869 196 055 +4,027 
36 820 196 060 +3,962 
36777 196068 +4,070 
36729 196 080 +4,006 
36672 196 090 +3,943 
36631 196 099 +4,321 
36 588 196110 +4,16 4 
36 541 196145 +4,294 
36 499 196158 +3,788 
36 452 196178 +3,772 
36 402 196199 +3,781 
36361 196211 +3,656 
36309 196240 +3,76 2 
36 270 196279 +3,734 
36210 196301 +3,789 
36171 196343 +3,770 
36 131 196367 +3,835 
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4. Geologisch profiel 
Het geologisch profiel (Fig. 2) is opgemaakt aan de hand van de uitgevoerde handboringen. 
Van de figuur kan men afleiden dat de dikte van de laag KI 0 (polderklei) in het centrale 
gedeelte (boring II tot en met 36) gemiddeld ca. 2 m bedraagt (basis gemiddeld op ca. +2). De 
maximale dikte in dit gedeelte is vastgesteld ter hoogte van de boringen I6 en I9. Ze bedraagt 
er 2,80 tot 2,90 m (basis op ca. +I ,30). 
Aan het westelijke uiteinde (boringen 3 7 tot en met 41) bedraagt de gezamenlijke dikte van de 
lagen K10 en K9 gemiddeld ca. 2,60 m (basis gemiddeld op ca. +1,17, tot minimaal +1,13 ter 
hoogte van boring 38). 
Aan het oostelijk uiteinde (boringen I tot en met I 0) bedraagt de gezamenlijke dikte van de 
lagen KIO en K9 gemiddeld ca. 2,75 m (basis gemiddeld op ca. +I,I5). De maximale dikte in 
dit gedeelte is vastgesteld ter hoogte van boring 6. Ze bedraagt er 3,40 m (basis op ca. +0,45). 
Een diepte van ca. 3 m van het infiltratiekanaal volstaat wellicht voor het westelijke en zeker 
voor het centrale gedeelte (basis op ca. +0,8 in het westen en op ca. + I,O in het centrale 
gedeelte). Aan het oostelijke uiteinde dient het infiltratiekanaal bij voorkeur iets dieper uitge­
graven te worden (ca. 3,5 m tot ca. +0,4). 
Ter hoogte van de boringen HB4I en HB26 zijn in het bestek van een doctoraatsstudie 
(Zeuwts, 1991) eveneens boringen uitgevoerd; het betreft respectievelijk de boringen SB28 en 
SB40. In HB4I wordt een dikte voor de slecht-doorlatende lagen venneld van 2,60 m, in 
SB28 een dikte van 2,30 m; in HB26 een dikte van 1, 70 m, in SB40 een dikte van 1,50 m. 
Deze waarden vertonen dus een vrij goede overeenkomst. 
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5. Besluit 
-9- Infiltratiekanaal Avekapellekreek 
Tussentijds verslag- dikte polderklei 
In het bestek van dit onderzoek zijn 41 handboringen uitgevoerd ter hoogte van het geplande 
infiltratiekanaal van de IWV A te Avekapelle. De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat 
een diepte van ca. 3 m voor het infiltratiekanaal volstaat in het westelijke en centrale gedeelte; 
langs de oostzijde dient het kanaal bij voorkeur dieper uitgegraven te worden. 
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Boorp_h)eg;_�U(}-LTGH (RB, EP) Grondbeschrijying: RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veurne (Avekapelle) 
Lambert�coörd.inaten: X:. 36929_ . . . 
Hoogte maaiveld (mTA W): +4,059 
Diepte van de watertafel (m): 1,50 
Geoi./Pedol. Kaart Nr.: 5 1W Lampefi!lsse 
Beschrijving. v.an.de. gr.ond ... . . 
Donkerbruine humushOl Jdende .zwa.re.klei. ... 
Beige-zware lclei; brokkelig naar'()nder-toe--· 
Beige zandige klei, met zeer weinig roest · 
Beige kleiig zand met kleilenzen en met meer roestvlekken naar onder toe 
Grijs lemig fijn zand met leemlenzen 
Grijs fijn t0t middelmatig zand ... 
Geologische. interpretatie.. ... 
Aangevulde .en. vergraven gronden_. 
KIO· · · · 
KS·· · 
Diepte.(m)_ 
. .. . .. 
van.. 
. 
. O,O.Q 
.. 0,2-5-· 
--a;so-·-
_·0,90 
.. 1,.70 
i-·2,00--
. . . 
. tot 
. .. 0,�5 
··0;80 ···o,9o 
1,70 
2,QO 
2,70 
Diepte.(m) 
. -
.. van_ 
... 0,00. 
. 0;-2-5-
.. '2;(}0' . 
to� 
. . 
. 0,2..? 
. 2-;00 
. 2;70 
-
.. 
B.O.ORS.IAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/1 7  BORING NR.: HB25 
Onderzoek: Winning_ van �tratiewater ter hoogt;� van de Ave�p_ellekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 26 sep�em�er 1997 
Boortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Boorploeg; _RUG-LTQH (RB, E.P) Grondbeschrij�ing_� RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampemisse 
Gemeente: Veume (Avekap�lle) 
Lam.bert-:.coördinaten:. X: . 36.8.69. 
Hoogte maaiveld (mTA W): +4,027 
Diepte van de watertafel (m): 1,50 
Geol.!Pedol. Kaart Nr.: 5 1W LampeQlisse 
Beschrijving .van.de.g:rond .. 
Donkerbruine humushoudende.zware.ldeL.. 
Donkerbeige-zware klei met ·veel-roestvlekken--· 
Beige·zware klei zonder roestvlekken 
Beige zandige klei met weiiûg roestvlekken 
Beige zand met roestvlekken; .bovenaan kleilenzen 
Grijs-Iemig .fijn-zand-met leemlenzen.- . 
Grijs fijn tot middelmatig zand·· · · 
Geologische. interpretatie ... 
Aangevulde en :v.er.graven gronden . 
KIO· · 
K8 
Y:.. ..l96055 
Diepte.(m) 
-· van. 
0700 .. 
. .  0;2·5- . 
·· ·ö;4fr·· 
· ·· o,so 
.. 1,00 
· · 1-;60· - · 
. l-,96-· 
. tot 
O.,Z5 
. 0 .;40 
. 0;80 
.. !,00 
. . . 1,()0 
.. l-90 ' . 
.. 2;60 
-
Diepte .(m) . 
-· • · 
... v.an.-- .tot_ 
0.,00... - 0,2.5 
9;25- - 1,90 . 
t,9Ö" . 2;60 
• . 
. .. 
-
BOORSTA!\T 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR..: HB26 
Onderzoek: Winning_y�_ infiltratiewater ter hoo��_yan de Avekap�llekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 26 sep�ember 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en @.lts) 
Boorp_l�eg� .Rl!G-L.TGH (RB, ;EP) Grondbeschrijying_: RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veume (Avekapelle) 
Lambert-:coördinaten: X:. i6820 . . . . _ 
Hoogte maaiveld (mTAW): +3,962 
Diepte van de watertafel (m): 1,50 
Geoi.!Pedol. Kaart Nr.: 51W Lampemisse 
Y:..12(5060 
' 
Beschrijving.van.de.grond.. . 
Diepte..(m) 
. . 
. v:an. . . . tot 
.. 
Donkerbruine zware klei . . .  . 0.,.00 . . . 0,2S.. 
Lichtbruine ·zware· klei- �et enkele-roestvlekken···· - - 0;-25 -· . 9;40 
Beige brokkelige klei met enkele roestvlekken . . 0';4t>-· 0;80 
Zandige klei met roestvlekken '0,80 090 ,._ .. 
' Beige kleüg ;zand . . . . 0,90 1,00 
Beige. middelmatig -zand-met-roestvlekk-en---- 1;00-- -- 1,50 
Grijs lemig fijn zand met feemlenzen---· 1,50- .. 1/70 
Grijs fijil' tot middëlma:tig zand; ·met onáeraan veenörokjës· ··r;m· .. . Z,60 
Geologische.interpr.etatie. ... . . ... 
Diepte..(m) 
.. 
. van_ . . tot . 
Aangewld.e .en v.ergraven gronden ...  . .. 0� .. - . o,zs 
KIQ- .. . ·0;,25- 1;10 
K8 "'t,1tr . 2',60 
. . 
BO.ORSTA.A T 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB27 
Onderzoek: Wmning_y� infiltratiewater ter hoog!� van de Avekap_�llekreek 
Opdrachtgever:�A 
Datum: 26 sept�mber 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Boorp_l9eg; �l]G-LTGH {RB, EP) Grondbeschriiying_� RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Larnpernisse 
Gemeente: Veume (Avekapelle) 
Lambert:-.coördinaten:. X:. 3617.7 . . .. .  
Hoogte maaiveld (mTAW): +4.070 
Diepte van de watertafel (m): 1,60 
Geoi.!Pedol. Kaart Nr.: SlW Larnpernisse 
Y: .. l9()068 
Diepte.(m) 
Beschrij-\!ing .v.an .de.gr.ond .. . .  .. .. ······ 
. van .... . . to.t 
Donkere .zware .klei . . . 0,.00 .. .. o,zs 
Beige· zwar-e klei met-roestvlekken· · · ··0;2-5· -· 0;50 
Beige brokkelige klei met weinig roestvlekken en schelpgruis .. 0;"50"" . 0;90 . 
Beige zandige klei met weinig roestvlekken 0,90 :.· 1,10 
Beige k:leüg fijn zand __ 1,1.0 .. 1,60 
Grijs lemig fijn zand met-schelpen;- onderaan-veenresten-·- . . 1,60 . . .. 1-,90 .. -
Grijs fijn tot middelmatig zand· · · · · 
Geologische. interpretatie. .. . .. 
Aangevulde en .vergraven gronden . . 
KlQ- .. 
K8 
- 1,96- "'2;60 
D.iepte.(m) 
. . . . 
. van .. .. tot 
. . . 
.. 0,0.0.. . 0,45 
.. 0;25-. 1-,90 
1,90· . 2;60 
- .  
-
-
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB28 
Ondenoek: Winning y� infilt�atiewater ter hoog!� van de A vekaP.�llekreek 
Opdrachtgever: IWV A · 
Datum: 26 sep�ember 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Boorpl�eg: _�UJ.G-LTGH (RB, );lP) Grondbeschriiving: RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampemisse 
Gemeente: Veume (Avekapelle) 
Lambert�coöt:dinaten:. X:. .3:6729 . . 
Hoogte maaiveld (mTAW): +4,006 
· 
Diepte van de watertafel (m): 1,50 
Geoi./Pedol. Kaart Nr.: SI W Lampermsse 
BeschrijYing. v.an .de.grond. _ 
Donkerbruine zware klei ... 
Beige zware klei met·weinig-roestvlekken-ea·schelpgruis-· · · 
Beige brokkelige klei met -roestvlekken 
Beige zandige klei· met roestvlekkén 
Beige iets kleüg middelmatig .zand . 
Grijs .fijn tot-middelmatig zand -met-weinig-glauroniet-en. met--scoolppuntje!;- . 
en ·glimmers· · · · 
Geologische.interpr.etatie.. .. 
Aangevulde .en v.ergraven .gronden ... 
Klü- · 
K8· 
Y:..l9J)080 
Diepte. (m_) 
. . .... � 
v.an.. . .  tot .. 
.. O,O.G . 0,_40 
. 0,40-- . 0,- 90 
.. 0",96· 
.. 1",20 .. 
. ·1,20 . 1,50 
1,50 .1.,90 
. .. 
. l;9ü- . . . . 2 ,60 . 
Diepte.(mJ 
-
.  \!aD-. . . .  tot 
. 
.. . 0,00 .. . 0,..40 
. 0;40··· · 1; 90 
.. 1,90· ·  · · · 2�60 
. ... 
B.OORST�T 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: .HB29 
Onderzoek: Winning_y� infiltrél;tiewater ter hoog!:� van d� AvekaQellekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 29 seQ�ember 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en g_uts) 
Doorploeg; _RUG-LTGH (RB, E�) Grondbeschrijyi�g: RB 
· ... 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veume (Avekapelle) 
Lambert"!coördinaten: X:. 3.667.2 ... .. 
Hoogte maaiveld (mTA W): +3,943 
Diepte van de watertafel (m): 1,50 
Geoi./Pedol. Kaart Nr.: SlW Lampem.:ïsse 
Beschrijving van.de.gr.ond ....... 
Bruine zware klei 
Beige zware klei mert w�inig roestvlekken·· 
Beige brokkelige klei met veel·schelpfragmenten en weinig roestvlekken · · · · 
Zandige klei met roestvlekken 
Beige kleiig zand met roestvlekken 
Grijs lemig zand met veenlenzen 
Grijs fijn tot middelmatig zand met-grote-schelpen-en-enkele-veenbrokjes ·· · 
Geologische.interpretatie . .. 
Aangevulde en Y.ergraven gronden._ . . .  
KlO--· 
Ks· ·-
Y:...l2(5090 
- Diepte (m.) 
. . 
. van. 
0,.0.0 
. 0;30-
· · o,7o . 0,90 
. 1,40 
1,50 -
2�00·· 
. . . 
. . to_t 
- 0,30 
. . 070 , ·-
0,90-
1,40 
1 50 --,_ 
2 00 . -' 
3,20 . 
Diepte(m). 
. . 
van . 
o,ou 
0,30 
2,00 
tot 
. 0,3.0 
2,00 
3,20 
. . 
BOORSTAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB30 
Onderzoek: Winning van infiltratiewater ter hoogte van de Avekapellekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 29 september 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Doorploeg: RUG-LTGH (RB, EP) Grondbeschrijving: RB 
Kaart NGI Nr.: 20 /1 Lampernisse 
Gemeente: Veume (Avekapelle) 
Lambert-coördinaten: X: 36631 
Hoogte maaiveld (mTAW): +4,321 
Diepte van de watertafel (m): 1,50 
Geoi./Pedol. Kaart Nr.: 51 W Lampernisse 
Y: 1960 99 
Beschrijving van de grond 
Diepte (m) 
van tot 
Donkerbruine humushoudende zware klei 0 ,0 0  0 ,30 
Donkerbeige zware klei met kalkpuntjes 0 ,30 0 ,60 
Beige brokkelige klei met roestvlekken 0 ,60 0 ,90 
Beige zandige klei met veel roestvlekken 0 ,90 1,40 
Beige kleiig zand met weinig roestvlekken 1,40 1,80 
Beige middelmatig zand met schelppuntjes 1,80 2,0 0 
Beige leemlensje 2,0 0 2,0 5 
Langzame overgang van beige naar grijs fijn tot middelmatig zand 2,0 5 2,50 
Grijs fijn tot middelmatig zand met een weinig veenbrokjes 2,50 3,20 
Geologische interpretatie 
Diepte (m) 
van tot 
Aangevulde en vergraven gronden 0 ,0 0  0 ,30 
KlO 0 ,30 2,05? 
K 8 2,0 5? 3,20 
B.OORSTAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB31 
Onderzoek: Winningyan infiltratiewater ter hoogt� van de Avekap�llelcreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 29 sep��mber 1997 
Boortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Boorp_loeg; _RUG-LTGH (RB, EP) Grondbeschril!ing: RB 
. ...._ 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veume (Avekapelle) 
Lambert-:.coördinaten: X:J-65.8&.. _ 
Hoogte maaiveld (mTAW): +4,164 
Diepte van de watertafel (m): 1,50 
Geoi.!Pedol. Kaart Nr.: 51 W Lampemisse 
Y:..l2.6110 
Beschrijving .v.an.de.grond _ __ 
... Diepte.(m) 
.. - -
.. Ya.D. .. tot 
.. -
Donkere zware klei. __ (40.0.- . .  0,3.0 
DonkeFbeige zware klei ·met-weinig-Foestvle!Eken- 0,3� -0,60 
Beige brokkelige· klei met meer roestvlekken - - o-;6o- - 1;00 
. Zandige klei met roestvlekken :},00 1,10 
Kleüg fijn zand met kleilenzen en metsvlekken .1,.10 _ _  1,30 
Beige kleüg- middelmatig-zand- met roestvlekken-{vee�roestvlekktiD-onder-- .. -· 
aan)·-- .. 1-;3&-- . 1�8 0 
Doilléerbeige fijil tót middelmatig zancfinet weiirlg·sclielpffilgmentjës t:su-- ·· z,oo 
_Grijs fijn tot middelmatig Z!mQ met weinig _schelp�untj�$ �
·2,00 _ _ _ 3,} 0 
GeologischeJnterpretatie... _ 
. . Diepte.(m) 
-- -
�an.- ... tot 
. ... ... Aangevulde en v.ergraven gronden .... - (4QQ_ -0,30 
K-10---- . 0;30-· . -1;8 0 
K8' .. - . t,Sö-· 3�10 
· -
BO.ORSTAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB32 
Onderzoek: Winning_y� in!Jltratiewater ter hoog!� van de AvekaQ�llekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 29 sep��mber 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Boorploeg;_�QG�LTGH (RB, EP) Grondbeschrijyin�. RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veume (Avekap�lle) 
Lambert�coördinaten:. X:. 36i4.1.. . 
Hoogte maaiveld (mTA W): +4,294 
Diepte van de watertafel (m): 1,50 
Geol.!Pedol. Kaart Nr.: SlW Lampemisse 
Beschrijving .van....de..gmnd .. 
Bruine zw.are klei . . . . 
Donkerbeige zwar:e klei met· schelprestjes ·en weinig· roestvlekketr 
Beige brokkelige·klei met meerroestvlekken 
Zandige klei ·met weinig roestvlèkken 
Beige kleüg fijn zand met veel roestvlekken 
Beige.fijn.tot. middelmatig .zand .. 
Grijs fijn tot middelmatig·zand�·veenbrokjes·tusserr2�80·en·3-,00·m· · -
Geologische interpretatie ... 
Aangevulde en yergraven gronden . 
K10· 
K8 
Y.:..l9�145 
< •. 
Diepte.�) 
. . 
."VaR. .. 
. (40.0 ... 
. . G-,30.-... ö;6tr 
1,00 
. .1,.30 
•. 1-, 1!). 
. 2,60 
-
. . tQt 
... QJ.O 
-0,60 
. 1�00 
- 1 30 . ' 
. 1,70 
2,00 
.. 3,30 
Diepte. (m) 
-van. .. tot 
-
. 07"00 .. . 0,30 
· 0;30·- - 1,70 
t,7tJ 3";30 
.. . .. 
BUORS.TAA T 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB33 
Onderzoek: Winningyan infiltratiewater ter hoo�e_van de AvekaQ.ellekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 29 september 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Doorploeg; RUQ--LTGH (RB, EP) Grondbeschrijying: RB 
··, 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veurne (Avekapelle) 
Lambert-:coör.dinaten: X: 36499. 
Hoogte maaiveld (mTAW): +3,788 
Diepte van de watertafel (m): 1,40 
Geoi./Pedol. Kaart Nr.: 51 W Lampernis se 
Beschrijving. va.JLde.grond .. 
Donkerbruine zware klei.met .baksteenresten._ 
Beige-zware klei met weinig-roestvlekken·-
Beige brokkelige klei met veei-roestvlekken 
·Beigè zandige klei met weiiJ.ig.roestvlekkim 
Beige kleiig fijn zand met veel roestvlekken 
Y:..lQ(>158 
- Diepte. (Dl) 
. '\!3.R._ 
.. O,.QO ... 
. -0;-25-
-. Cl;so--
i- 0 75 
. ' 
- 1,_0.0 
. . 
. .. tot 
. 0,2? 
-0;50 
- f}-,75 
1,00 
.. 
. . . 1,30 
Beige kleiig .fijn. zand. met -weinig- roest en-met kleilem:en--en- wginig- veeR-- -
brokjes· .. .. 
Grijs fijri tot middelinatig zàrid ïnet schelpen en bovenaan veenBroKken 
. - . 
Geologische . inter.pr.etatie. .. 
Aangevulde .en vergraven .gronden ... . . 
KlQ ... 
K8 · 
l,3o-- - · 1;90 
-- r,9tr - 3',30 
Diepte...(m)_ . 
.. . .. 
v:an_ . to.t 
. 0,.00 ... 0.,25 
0;25-- . -1,90 
I�9er- . . 3",30 
BOORSTAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB34 
Onderzoek: Winning van infiltratiewater ter hoogte van de Avekapellekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 30 september 1997 
Boortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Doorploeg: RUG-LTGH (RB, EP) Grondbeschrijving: RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veume (Avekapelle) 
Lambert-coördinaten: X: 36452 
Hoogte maaiveld (mTA W): +3, 772 
Diepte van de watertafel (m): 1,40 
Geoi.!Pedol. Kaart Nr.: 5 1W Lampemisse 
Y: 196178 
Beschrijving van de grond 
Diepte (m) 
van tot 
Bruine zware klei met baksteenrestjes 0,00 0,25 
Beige zware klei met weinig roestvlekken 0,25 0,50 
Beige brokkelige klei met veel roestvlekken en schelprestjes 0,50 0,70 
Beige kleiig zand met kleilensjes (geen roest) 0,70 0,90 
Beige fijn tot middelmatig zand met veel metsvlekken 0,90 1,20 
Beige kleüg fijn zand met kleilenzen, roestvlekken en donkere veensporen 1,20 1,40 
Grijs lemig fijn tot middelmatig zand met leemlensjes 1 ,40 1,60 
Grijs fijn tot middelmatig zand; tussen 2,00 en 2,20 m venige lensjes 1,60 2,60 
Geologische interpretatie 
Diepte (m) 
van tot 
Aangevulde en vergraven gronden 0,00 0,25 
KlO 0,25 1,40 
K8 1,40 2,60 
BOORSTAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB35 
Onderzoek: Winning van infiltratiewater ter hoogte van de Avekapellekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 30 september 1997 
Boortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Doorploeg: RUG-LTGH (RB, EP) Grondbeschrij ving: RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veume (Avekapelle) 
Lambert-coördinaten: X: 36402 
Hoogte maaiveld (mTAW): +3,781 
Diepte van de watertafel (m): 1,40 
Geoi./Pedol. Kaart  Nr. : 51W Lampernisse 
Y: 196199 
Beschrij ving van de grond 
Diepte (m) 
van tot 
Bruine humushoudende zware klei met kalk 0,00 0,30 
Beige zware klei met kalkstukjes bovenaan en veel roestvlekken naar onder 
toe 0,30 0,60 
Beige zandige klei met veel roestvlekken 0,60 0,70 
Beige kleüg fijn zand met veel roestvlekken 0,70 1,30 
Beige zandige leem tot lemig zand met grote roestconcentraties en weinig 
schelpgruis 1,30 1,50 
Beige fijn zand met roestvlekken 1,50 1 ,70 
Lichtgrijs middelmatig zand met weinig schelpgruis en met weinig glauco-
niet 1,70 2,60 
Geologische interpretatie 
Diepte (m) 
van tot 
Aangevulde en vergraven gronden 0,00 0,30 
KlO 0,30 1,70 
K8 1,70 2,60 
BOORSTAAT 
ONDERZO EK NR.: TGO 97/17 BO RING NR.: HB36 
O nderzoek: Wmning van infiltratiewater ter hoogte van de Avekapellekreek 
O pdrachtgev er: IWV A 
Datum: 30 september 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Doorploeg: RUG-LTGH (RB, EP) Grondbeschrijv ing: RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veurne (Avekapelle) 
L ambert- coördinaten: X: 36361 
Hoogte maaiv eld (mTAW): +3,656 
Diepte van de watertafel (m): 1,40 
Geoi. /Pedol. Kaart Nr. : 5 1W Lampernisse 
Y: 196211  
Beschrijving v an de grond 
Diepte (m) 
van tot 
Bruine zware klei met kalkbrokjes 0,00 0,25 
Beige zware klei met roestvlekken en schelpgruis 0,25 0,60 
Beige zandige klei zonder roest 0,60 0,70 
Beige kleüg fijn zand met veel roestvlekken onderaan 0,70 1,00 
Beige zandige leem met roestvlekken 1,00 1,10 
Beige middelmatig zand met weinig roest en met veenbrokjes 1,10 1,70 
Grijs fijn tot middelrnatig zand met veenbrokjes 1,70 2,60 
Geologische interpretatie 
Diepte (m) 
van tot 
Aangevulde en vergraven gronden 0,00 0,25 
KIO 0,25 1,10 
K8 1,10 2,60 
BOORSTAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORJNG NR.: HB37 
On derzoek: Winning van infiltratiewater ter hoogte van de Avekapellekreek 
Op drachtgever: IWV A 
Datum: 30 september 1997 
Bo ortoestel : handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Do orpl oeg: RUG-LTGH (RB, EP) Grondbeschrij ving: RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veurne (Avekapelle) 
Lambert-coördinaten: X: 36309 
Ho ogte maaivel d (mTA W): +3, 762 
Diepte van de watertafel (m): 1,40 
GeoL/Pedol. Kaart Nr. : 51  W Lampernisse 
Y: 196240 
Diepte (m) 
Beschrij ving van de grond 
van tot 
Donkerbruine zware klei met kalkfragmenten 0,00 0,25 
Beige zware klei met kalkpunten en meer en meer roestvlekken naar onder 
toe 0,25 0,70 
Beige zandige klei met roestvlekken 0,70 0,80 
Beige kleiig fijn zand met weinig roest en met kleine kleibrokjes 0,80 1,25 
Beige zandige leem met roestvlekken 1,25 1,35 
Lichtgrijs lemig middelmatig zand 1,35 1,80 
Grijs lemig fijn tot middelmatig zand met veenresten 1,80 2,60 
Diepte (m) 
Geologische interpretatie 
van tot 
Aangevulde en vergraven gronden 0,00 0,25 
KIO 0,25 1,80 
K8 1,80 2,60 
BOORSTAAT 
O NDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORIN G  NR.: HB38 
Onderzoek: Winning van infiltratiewater ter hoogte van de Avekapellelcreek 
O pdrachtgever: IWV A 
Datum: 30 september 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Doorploeg: RUG-LTGH (RB, EP) Grondbeschrij ving: RB 
Kaart NGI Nr. : 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veurne (Avekapelle) 
Lambert�coördinaten: X:36270 
Hoogte maaiveld (mTAW): +3,734 
Diepte van de watertafel (m): 1,50 
GeoL/Pedol. Kaart Nr.: 51W Lampernisse 
Y: 196279 
Beschrij ving van de grond 
Diepte (m) 
van tot 
Donkerbruine zware klei 0,00 0,30 
Beige zware klei met s�helpen en met meer en meer roestvlekken naar 
onder toe 0,30 0,70 
Beige brokkelige klei met roestvlekken en weinig schelpen 0,70 0,90 
Iets grijzere brokkelige klei met veel roest en schelprestjes 0,90 1,10 
Beige tot lichtgrijze zandige klei met roestvlekken en hele schelpen 1,10 1,30 
Grijze leem met veenlenzen en een zandlensje 1,30 1,80 
Grijze leem met evenveel grijze zandlenzen 1,80 2,60 
Grijs fijn tot middelmatig zand 2,60 3,50 
Geol ogische interpretatie 
Diepte (m) 
van tot 
Aangewlde en vergraven gronden 0,00 0,30 
K10 0,30 1,10 
K9? 1,10 2,60 
K8 2,60 3,50 
BOORSTAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB39 
Onderzoek: Winning van infiltratiewater ter hoogte van de Avekapellekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datu m: 22 september 1997 
Boortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Doorploeg: RUG-LTGH (RB, DDS) Grondbeschrij ving: DDS 
Kaart NGI Nr. : 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veume (Avekapelle) 
Lambert-coördinaten: X: 36210 
Hoogte maaiveld (mTA W): +3, 789 
Di epte van de watertafel (m): 1,60 
Geoi./Pedol. Kaart Nr. : 5 1W Lampemisse 
Y: 196301 
Beschrij ving van de grond 
Diepte (m) 
van tot 
Bruine zware klei (teelaarde) 0,00 0,25 
Bleekbeigegrijze klei met onderaan roestvlekken 0,25 0,80 
Bleekgrijze veenhoudende minder zware klei met grove roest, steentjes, 
sporadisch schelpjes 0,80 1,60 
Grijze slappe klei 1,60 2,00 
Afwisseling van blauwgrijs fijn tot middelmatig zand met blauwgrijze leem, 
schelpjes en glauconiet 2,00 2,50 
Blauwgrijs glauconiethoudend en schelphoudend fijn tot middelmatig zand 2,50 3,25 
Geologische interpretatie 
Diepte (m) 
van tot 
Aangevulde en vergraven gronden 0,00 0,25 
K10 0,25 1,60 
K9? 1,60 2,50 
K8 2,50 3,25 
BOORSTAAT 
OND ERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB40 
Onderzoek: Wmning van infiltratiewater ter hoogte van de Avekapellekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 22 september 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Doorploeg: RUG-LTGH (RB, DDS) Grondbeschrij ving: DOS 
Kaart NGI Nr.: 2011 Lampernisse 
Gemeente: Veurne (Avekapelle) 
L ambert-coördinaten: X: 36171 
Hoogte maaiveld (mTA W): +3, 770 
Diepte van de watertafel (m): I, 70 
Geol./Pedol. Kaart Nr.: 51  W Lampernisse 
Y: 196343 
Beschrij ving van de grond 
Diepte (m) 
van tot 
Bruine zware klei (teelaarde) 0,00 0,25 
Bleekbeigebruine zware klei, zandiger naar onder toe 0,25 0,90 
Bleekbeigebruine zandige leem met schelprestjes 0,90 1,20 
Bleekbeigebruin lemig fijn zand, met veel veen onderaan 1,20 1,65 
Blauwgrijs Jemig fijn zand; onderaan veenlens 1,65 2,15  
Blauwgrijs lemig fijn zand met veel kleine schelprestjes en met hele schel-
pen 2, 15 2,60 
Blauwgrijs glauconiethoudend schelphoudend fijn tot middelmatig zand 
met hier en daar een beetje leem 2,60 3,10 
Diepte (m) 
Geologische interpretatie 
van tot 
Aangevulde en vergraven gronden 0,00 0,25 
KlO 0,25 0,90 
K9? 0,90 2,60 
K8 2,60 3,10 
BOORSTAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB41 
Onderzoek: Winning van infiltratiewater ter hoogte van de Avekapellekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Dat um: 22 september 1997 
Boortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Doorploeg: RUG-LTGH (RB, DDS) Grondbeschrij ving :  DDS 
Kaart NGI Nr. : 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veurne (Avekapelle) 
Lambert- coördinaten: X: 3613 1 
Hoog te maaiveld (mTAW): +3,835 
Diepte van de watertafel (m): 1,70 
Geoi. !Pedol. Kaart Nr. : 51 W Lampernisse 
Y: 196367 
Beschrijving van de grond 
Diepte (m) 
van tot 
Kleüge teelaarde 0,00 0,25 
Lichtbeigegrijze zware klei met onderaan roestvlekken 0,25 0,70 
Lichtbeigegrijze brokkelige, weinig zandige klei 0,70 0,85 
Lichtbeigegrijs lemig fijn zand met roestvlekken en weinig leemlensjes 0,85 1 ,40 
Leemlaag met zeer veel roest en veen en met volledige schelpjes 1,40 1,50 
Beigebruine glimmerhoudende zandige leem met veensporen en roest 1,50 1,90 
Blauwgrijze zandige leem met veenbrokjes en een beetje glauconiet 1,90 2,50 
Blauwgrijs sterk lemig fijn zand 2,50 2,60 
Blauwgrijs weinig glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand met hele 
schelpjes 2,60 3,10 
Diepte (m) 
Geologische interpretatie 
van tot 
Aangevulde en vergraven gronden 0,00 0,25 
K10 0,25 1 ,40 
K9? 1,40 2,60 
K8 2,60 3,10 
BOORSTAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: .HB4 
On derzoek: Winning_ van infi.ltratiewater ter hoo�.e van. de AvekaQe}J.ekreek 
Op drachtgever: IWV A 
J>atum: 23 sep_t�mber 1997 
Eo ortoes tel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Eo orP-Ioeg; Rl,JG-LTGH (RB,_ EP) Grondbes chrijying� RB 
:Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
(;emeente: Veume (Avekapelle) 
Lambert"! coördinaten: X: .1791L .. . . 
Hoogte maaiv eld (mTAW): +3,901 
Di epte v an de watertafel (m): 1,6 0 
Geol. /Pedol. Kaart Nr.: 51W Lampern!sse 
Y:..l9_6 002 
Beschrij\dng:van. .de.gr.ond . . . .  
Diepte. ( m) 
.. 
..  van .. -· tot 
. . .. 
Donkere zware .klei met humus . . .  . ... 0,00 . .  0.,2 5 
Beigebruine ldei -met baksteenresten-venige-sporen-ondeFaan-- . 0; 25- . {).;9 0 
Beigebruine brokkelige klei' met ·glimmers en veenresten, steenfragment' · 
onderaan t- 0,90 .. 1, 20 
Beige slappe.klei .met roestvlekken en zandige lensjes . . 1,20 . 2,0 0 
Grijs lenûg fijn-zand met leemlenzen . - . 2,00. . . 2,40 
Grijs ·fijn tot· middelmatig ·zand; · met·weinig-glauconiet-en-weinig· schelp;·· ·-·· . .  
gruis, iets grover onderaa:ii · · ··z: 4u- 3",50 
' Diepte. ( m) 
Geologis che..inter pr.etatie .. • .  
. van. .. . .  tot 
· - . . . 
Aangevulde en vergraven gronden-. . . . 0, 0 0 .. 1 ,2_0 
K9 ? 1:;20-- .. 2, 40. 
K8 2; 40" . '3� 50-
BOORSTAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HBS 
Onderzoek: Winning_yan infiltratiewater ter hoo�e van de Avekap_el�ekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 23 sep_t_e_mber 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Boorp_loeg; :,lUG-LTGH (RB, �P) Grondbeschri ving� RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veume (Avekapelle) 
Lambert� coördinaten: X: .37849 . .. 
Hoogte maaiveld (mTA W) : +3,962 
Diepte van de watertafel (m): 1,60 
Geoi./Pedol. Kaart Nr. : 5 1W Lampemjsse 
Beschrijving.v. an. de. gr.owL 
Donkerbruine .zware klei met.hwnus_ . . .  
Beige -zware -klei -met- roestvlekken-- · 
Beige brokkelige· klei met roestvlekken; onderaan zandig 
Beige zandige klei� ·met veel roestvleKken . 
Grijze leem met_zandlenzen 
Grijs lemig -fijn -zand-met leemlem:en;- schelpen-en-weiaig--glauconiet- - -· 
Grijs fijn tot middelmatig zanchnet-weinig-glauconiet-en-weinig-schelpgrois- -
Geologische . intupretatie-. . .  
Aangevulde en. vergraven grandea. . 
KlO - - -
K9 ? - · 
K8 
Y:19§002 
- · Diep:te_ ( m) 
. .  .. . 
- ·  v.an.. 
.. . 
.. 0.,.0.0.. 
- 0;25-- -
- o-;5CT 
-� 1,00 
. .1,..80 
. 2;00--
··-2;6o- -· 
... . 
tot 
-
0,2� 
0-;50 
· t,OO 
· · r so .. ' 
2,00 
2,60 
.. 3;30 
.. Diepte..(m) 
·-· .. 
- _yan_ I- tot 
- - -
. 0,0.0.. I- ü.,2.5 
---Q,-25-- ... l-;00 
·t,oo·· · - 2;60 
- 2,60 - 3 30 .. - · · ' 
BOORSTAAT 
OND ERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR. :  HB6 
Onderzoek: Winning_ van j.nfiltratiewater ter hoog!e van de Av_�kaQe�ekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 23 sep��mber 1997 
Boortoestel: handboor, type Eykelkamp (wangboor en guts) 
Boor(!loeg; .RVG-LTGH (RB,_ EP) Grondbeschrijying;_ RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veurne (Avekapelle) 
L ambert� coördinaten:. X: .3:1.79.4 .. . . 
Hoogte maaiveld (mTAW): +3,846 
Diepte van de watertafel (m): 1,50 
Geoi./Pedol. Kaart Nr.: 51 W Lampern!sse 
Beschrijv.ing.v.an.. de..grond- . 
Donkerbruine.humushoudende.zwareldei. -
Beige zware klei-met roestvlekk-en-en· schelpdeeltjes- · 
Beige· zandige klei met roest · · 
Beige lemig zand ·met roest 
Beige zandige .leem met schelp.en en ro.est�.zand1enzen onderaan 
Grij-s ·fijn- zand . met leemlenz.en;. ·weinig.. -glauconiet · en . .  weÏJ:lig.. schelpjeSf· 
veenbandjes naar onder toe· · 
Gfij s rijn· tot miädèlmatig z"ana 
Geologische. inter.pretatie ...  
Aangevulde en vergraven.gronden.-. 
-K10 · · · 
K9 ? · · . .  
K8 
Y:..J..9p002 
- Diepte. (Dl) 
vaa ..  
.. .. 
.. 0"0.0.. 
f- G-;25-·· 
·· {J,oo·· 
- . 
. . 
. . 
tot 
. 0.,25 
- 0;60 . . 1,40 
.. 1,40 . 1 50 . . ·' 
. 1,50 . 2)0 
... 
2;10 .. .. 3,40 
· ·  J�4n· · · T,60 
Diepte..(m) 
. . . . 
.. . van . . .  - tot 
. . 
. 0,00 .. ·- 0,25 
... 0;25· · ·· 1,40 
··· t,40··· - · �40 
· ·3,40 .. · 3,60 
BOORSTAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97117 BORING NR.: HB7 
Onderzoek: Wmning_y� infil�atiewater ter hoo�� van de Avekap�llekreek 
Opdrachtg ever: IWV A 
Datum: 23 sepJember 1997 
Hoortoestel: handpeer, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Boorp_l.oeg� �UG-):..TGH (RB,_ EP) Grondbeschrij vi1_1g_: RB 
Kaart NGI Nr.: 2011 Lampernisse 
Gemeente: Veurne (Avekapelle) 
Lambert� coördinaten:.x:.j_7.15.<l . 
Hoog te maaiveld (mTA W): +3,963 
Diepte van de watertafel (m): 1,60 
GeoL /Pedol. Kaart Nr.: 5 1W Lampern!sse 
Bes chrij1ling. van.d e.grond. . . 
Donkerbruine.zware klei _ . .  
Beige ·zware-klei -met -schelpgmis·· · · 
Beige zandige·klei 
·Beige kleiig zand met roestvlekken 
Beige slappe klei met zandlenzen en roestvlekken 
Grijze -glimmerheudende-leem met z-andlenzen-
Y:...l.9.6002 
.. Diepte. (m) . 
. . 
van.. . 
- Q,DD_ 
.. -0;2-5-
.. -ö;SO .. 
.: ·o,7s 
. 1,0.0 
- l;6G-
.. tot 
. . 
0.,25 
. .o,.so . 
.. 0;75 
- 1 00 � - , 1,(50 
. . 2,4Ó. 
·Grijs ·glimmerhoudend fijn ·tot· middelmatig-zand· metweinig-glauconiet·err-r- . . .. 
weiliig schelpgruis · 
Geologische. interpr.etatie. .. . 
Aangevulde en :v.ergraven gronden. .. 
-KlO · ·  
K9 1 . . . 
K8 
"' 2',40' '3';30 
. Diepte. ( m) 
.. 
. van .. 
--
. . O.,OQ .. {},25-
1- 0;75 . 
. .. 2,40 
. . 
. . .  to.t 
. .  
. 0,2.5 
- 0;75 
. 2;40 ... 
3 60 .. ' 
BO_QRSTA.A T 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HBS 
Onderzoek: Winning_yan infiltratiewater ter hoog!e yan de Avekap�llekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 23 sept�mber 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp (wangboor en guts) 
BoorpJoeg; .:RUG-LTGH (RB, EP) Grondbescbrijyi�g_: RB 
Kaart NGI Nr. : 20/1 Lampernisse 
Gemeente: "eurne (Avekapelle) 
Lambert'!!coördinaten: X:. jJ10L.. 
Hoogte maaiveld (mTAW): +4, 107 
Diepte van de watertafel (m) : 1,90 
Geol. !PedoL Kaart Nr.: 51W Lampernjsse 
Bes chrijv.ing.v.an..de.grond. . .. 
Lichtbruine brokkelige klei met .schelprestjes .. 
Beige lichte klei,· iets .zaf\diger· · · · 
Beige fijnzandige klei, met ·roestvlekjes 
Kleilèils met roestvlekken 
. 
Beige .fijn zand met kleilenzen 
Grijze leem met .zandlenzen . 
Grijs ·schelphoudend zand metweinig-leemlenzen-· 
Grijs lijn.tot midaëlrilatig zand· · · 
Geologische..inter.pretatie 
Aangevulde .en vergraven gronden ... .  
KIQ . . . · 
K9 ? . . . .  
K8 
Y:.l9.9020 
Diepte .. (m) 
.. 
.... van. .. 
.. 
.. O,..O.Q 
.o,:ro .. .  
· o�·6o-
: 1,50 
.. 1,60 
... 2,00-
· · 2;96-· 
. J�2u-
. .. .. 
. . tot 
.. .. 
. Q,3_0 
. G-;60 
· t;SO . 
" " '1 60 .. ' 
. . 2,90 
. -2,90 . . .  3,20 . 'T,'60 
. .  Diepte.(m). 
-
van.. ·- tot 
.. 
·- O,O.Q. ·- 0,3,0 , . 0;3{}·· . . l-;60 
· ·· · t�6o- - '3;20 
3,.20 . · 3,60 
BO.ORS.TAt\ T 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB9 
Onderzoek: Wmning_van infiltratiewater ter hoog!� van de Avekap_elleJcreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 23 sep��mber 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp (wangboor en guts) 
Boorp)oeg:_ �UG-LTGH (RB,_EP) Grondbeschri v ing_� RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gem eente: Veume (Avekap_elle) 
L ambert�co.ördinaten:. X:. .316.69 . . 
Hoogte m aaiv eld (mTAW): +4,136 
Diepte van de watertafel (m): 1,60 
Geoi. /Pedol. Kaart Nr.: 5 1  W Lampemjsse 
Beschrijving.. un.. de.grond .. . 
Lichtbruine brokkelige klei met. baksteenfr.agmenten .. 
Beige zwaardere-ldei met- schelprestjes· · · 
·Beige slapp·e klei met ·roestvlekken, met venige lensjes op l�OO·nr en onder.:.· 
"aá.n roest 
Bleek kleüg zand.met kleilenzen en roestvlekken 
Grijze leem met-zandlenzen en leembandjes- . . 
Grijs fijn tot middelmatig zand metleem;.-errveenlensjes-onderaan··-
Grijs· fijn tot miädël.rilatig zárid · · · 
Geologische .interpretatie .. 
Aangewlde en.vergraven gronden . . .  
KlO · ·  
K"9 ?· · . .  
K8 
Y:.. l96.020 
1 
Diepte. (m) 
.. van... 
0,00. .. 
- · 0;40-
··· o so . , 
. 1,70 
.. 1;90- -
2;30·· -- J�JU·· 
. .tot 
. .  OAO 
· G;80 
- r7o . .  ·' 
. 1,90 
2,30 
. .. 3,30 .. :r;60 
.. Diepte..(m) . -· 
.. v.an .. . 
.. 
- O,OQ 
. 0;40-· 
o�go-· 
� 3,30 
. . 
tot 
. .. 0,40 
- .  9;80 
- 3";30 . . . 3 60 . . ' 
BOORSTAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HBIO 
Ond erzoek: Winning van infiltratiewater ter hoogte van de Avekapellekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 24 september 1997 
Boortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Doorploeg: RUG-LTGH (RB, EP) Grondbescb rij ving: RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veurne (Avekapelle) 
Lambert-coörd inaten: X: 3 7612 
Hoogte maaiveld (mTAW): +3, 829 
Diepte van d e  watertafel (m): 1,6 0 
GeoL /P ed ol. Kaart Nr.: 51 W Lampernisse 
Y: 196 020 
Beschrij ving van d e  grond 
Diepte (m) 
van tot 
Donkerbruine humushoudende zware klei 0,00 0,25 
Beige zware klei 0,25 0,90 
Beige brokkelige zware klei met roestvlekken en zandlensjes 0, 90 1,6 0 
Grijze zware leem 1,6 0 2,00 
Grijs lemig zand 2,00 2,10 
Grijze zware leem met veenpuntjes 2,10 2,70 
Grijs middelmatig zand met leemlenzen 2, 70 3 ,20 
Grijs middelmatig zand met weinig glauconiet 3 ,20 3 ,6 0  
Geologische interpretatie 
Diepte (m) 
van tot 
Aangevulde en vergraven gronden 0,00 0,25 
KIO 0,25 1,6 0 
K9 ?  1,6 0 2,70 
K 8 2,70 3,6 0 
ROORS_'L\AT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB 1 1  
Onderzoek: Winningyan infiltratiewater ter hoog!e_van de Avekap�llekreek 
Opdrachtgever: �A 
Datum: 24 seP..t.ember 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en êJts) 
Boorpl�eg;_ .RU:G-LTGH (RB,_ EP) Grondbeschrij_vi�g_:
_ 
RB 
Kaart NGI Nr. : 20/1 Lampemisse 
Gemeente: Veume (Avekapelle) 
L amb ert=COÖ rdinaten: X:. .3.7.5.6L . . 
Hoogte maaiveld (mTAW):  +4,170 
Diepte van de watertafel (m}: 1,60 
Geol. /Pedol. Kaart Nr.: 5 1  W Lampernjsse 
. .. 
BeschrijYing. lmll.d.e.grond... . 
Donkerbruine.humushoudende.zware..klei.metbaksteenfragmenten 
Beige· zware ·klei · · 
Beige zandige brokkelige· klei 
Beige klèiig grofzand met ·róestvlëkkêm 
Beige middelmatig zand met roestvlekken en schelpgruis _ 
Beige -leem met veel-roest . .  
Beige·middelmatig zand · · · 
Giijs 11jr1 tot iniädelinatig lemig zand·· 
Veen 
Grijs .fijn tot.middelmatig. zand .met .veenbrokjes.-
Geologische inter.pr.etatie-
Aangevulde .en vergraven gr.onden .. 
KlO · ·  
K8 . . . . . 
. . 
Y:_l9()030 
Diepte.. ( m). 
. . . . . . . . . 
. . van ... . .  . tot 
. . . 
.. 0.,.0.0 .. . . . 0,25 
. 0,2-5- 1- 0;50 . (T,5o-· 1- 0�90 
. . 
0,90 : 1 ,20 
. 1,20 - 1,()0 
.. ·1-;60·· ·1;70 
1,70- . . · 1;80 
· r;so· ·  .. T�90 
. 1,90 ·. ),95 
.. 1.,95.. .. .... 3,00 
Diepte. (In) 
. . . 
.. . v an..- - tot 
- · . .. 
__ o.,oo .. . . 0,25 . .. e-,25- - l,95 . 
. 1,95- .. 3;00 
B.OO.RSTA.� T 
ONDERZO EK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB12 
Onderzoek: Wmning_ yan infiltratiewater ter hoog!e van de AvekaQ�llekreek 
O pdrachtgev er: IWV A 
Datum: 24 sept_ember 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Boorp)C.J eg� _RUG-LTGH (RB, EP) Grondbeschrijying� RB 
Kaart NGI Nr. : 20/I Lampernisse 
Gemeente: Veume (Avekapelle) 
L ambert-: coördinaten:. X:. J75l8 . . . . . 
Hoogte maaiv eld (mTAW): +4,102 
Dieptevao de watertafel (m): 1,50 
Geol./Pedol. Kaart Nr.: 5 1  W Lampemi_sse 
Beschrijving. van.de.grond. . 
Donkerbruine humushoudende..zware.ldei .. 
Beige· zware· klei met -roestvlekken· · 
Beige brokkelige ·zandige klei menoestvlekke� zandiger onderaan · 
Beige fijri tot middelmatig· zand met roestvlekken, donkere bandjes ondèr-
aan 
Grijze leem met .zandige lenzen . . 
·Grijs- lemig fijn tot middehnatig ·zandmetveenienzen-errveenbrokken·· · 
. . 
Geologische. intequ:etatie. .. 
Aangevulde .en vergraven gronden.._ 
KlO · · ·  · 
Ks · · · 
Y:..J-26030 
.. Diepte. ( m) 
. . . . . .  
.. van .. .. .. to� 
- 0,.0.0 . ... 0,25 
··· G;25· · . (:).,40 
- -()�4()·· - · t;OO 
. . . � 
. 1J)O 1,70 
1;7() ... 1,80 
1�8&· .. 3;20 
Diepte. (In) - -· 
. van .. 
. 0.,00 .. 
·0;-2-5-
r- 1;80··· 
. . .. 
. . 
... . . 
to t 
- 0,2.5 
1,80 
. 3;20 
.. . . 
BOORS.TAAT 
ONDERZOEK NR. : TGO 97/17 BORING NR .: HB 13 
Onderzoek: Winning_van �ltr�tiewater ter hoo�.e '!an de Avekap�llekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 24 sep_tell).]?er 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp (wangboor en guts) 
B oorp_lo�g_:_RUG -LTGH (RB, EP) Grondbeschrijyi� g_: RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veume (Avekapelle) 
Lambert"!coördinaten: X: .374J.Q .. 
Hoogte maaiveld (mTAW): +3,983 
Diepte van de watertafel (m): 1,30 
Geoi./Pedol. Kaart Nr.: 51W Lampe11l:Ïsse 
Beschrij ving.van. de. grond _ _  . . . 
Donkerbruine .hurnushoudende.zwareJdeL .. . 
Beige -zware klei -met -r-oestvlekken· - · 
Beige· brokkelige klei met roestvlekken·en wat·schelpgruis 
Beige kleiig zand ·met roestvlèkken; onderaan meer zandig
. 
Beige fijn zand met kleilenzen 
Grijze- leem met -zandlenz-en en -venige punten-- -
Grijs middelmatig zand met veenlenzen·· · · · 
Vè€m· 
Grijs middelmatig ;2;and met veenbrokj�� . 
Veen 
Grij s middelmatig zand met veenbrokjes-· . .  
Geologische . interpr.etatie . .  -
./ 
Aangevulde en Y.ergraven gronden . . . 
K10 - - . . 
K8 
Y:...19()030 
. . D.iepte.(m) 
. . van. . 
- 0,.00 . .  
. .  0,2-5-· 
. (T,5û· 
.. 0,80 
1,3.0 
. . 
tot 
. .. 0,25 
· G;50 
.. 0;80 . . 
.. 1,30 
. .  1,45 
-- 1;4-5-- . .  1-,7.0 
. .  1, 7f)- 1;90 
· r,9<r .. I�95 
1,_95 2,25 
.. 2�25- - 2,4.0 
2-,48· .. 3;20 
.. Diepte.(ln) 
.. . -
. van ..  - to_t 
. . 
.. 0.,00 . .  . 0,25 -
·0;25- . 1;70 .. l,7fr .. 3',20 
.. 
-
BOORSTAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB14 
Onde rzoek: Winning van infiltratiewater ter hoogte van de Avekapellekreek 
Opdrac htgeve r: IWV A 
Datu m: 24 september 1997 
Hoortoeste l: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Doorploeg: RUG-LTGH (RB, EP) Grondbeschrij ving :  RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemee nte: Veurne (Avekapelle) 
Lambert-coördinaten: X: 3741 1 
Hoogte maaive ld (mTAW): +3,989 
Diepte van de watertafe l (m):  1,60 
Geol. /Pe dol. Kaart Nr. : 5 1W Lampernisse 
Y: 1 96030 
Beschrij ving van de grond 
Diepte (m) 
van tot 
Donkerbruine zware klei 0,00 0,40 
Beigebruine zeer zware klei met schelpgruis 0,40 1,10 
Beigebruine zeer zware klei met baksteenresten, zwarte veenresten en 
roestvlekken 1,10 1,30 
Slappere klei met roestvlekken en zandlenzen 1,30 . 1,60 
Grijze leem met grijze zandlenzen en bruine tot zwartbruine lenzen 1,60 1,90 
Veen met zandlenzen 1,90 2,10 
Grijs middelmatig zand 2,10 2,40 
Veen 2,40 2,50 
Grijs middelmatig zand 2,50 3,20 
Geologisc he interpretatie 
Diepte (m) 
van tot 
Aangevulde en vergraven gronden 0,00 0,40 
K10 0,40 1,90 
K8 1,90 3,20 
BO.ORSTA.!\ T 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB15 
Onderzoek: Winning_yan infiltratiewater ter hoog!�_van de Avekap_ellekreek 
Opdrachtgeve r: IWV A 
Datum: 24 sepJember 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Doorploeg; _RUO�LTGH (RB, EP) Grondbeschri ying_: RB 
Kaart NGI Nr. : 2011 Lampernisse 
Gemeente : Veurn.e (Avekapelle) 
Lambert"'! coördinaten: X:. 3.73.61.. . .  
Hoogte maaiveld (mTA W) : +4,055 
Diepte van de w atertafe l (m): 1.40 
Ge ol./Pe dol. Kaart Nr. : 51W Lampeqrisse 
BeschriJring.van...de.. grond ..... 
Donkerbruine hwnushoudende.zware.kleL . 
Donkerbeige -zware-klei ; · -
Donkerbeige brokkelige klei met·roestvlekken en schelpen; onderaan zand= 
lenzen 
Beige kleüg zand met roetvlekken;.bovenaan plantenresten (riet);. onderaan 
venige-lenzen- . . 
Grijs lemigzandmet leemlenzerr·en·enkele·veenbandjes-----
Gfijs lelilig fijn tot niiddëlmatig·zarid'met zeer weïiiïg veenorokjës 
- . 
Ge ologische..inter.pretatie .. . 
Aangevulde .en .vergraven gronden...__ 
KlO - - ·  · · 
K-s - - . . . 
Y:_l9p030 
Diepte.(m ) 
. .  
V.DJL . 
- . 
.. O,O.Q . 
. 0;25··-
.... 
0,50 
. . .. 
. ... tot 
· · . . . .  0,25 
·· 0,50 
. . 
. . 1 10 . ·' 
.. .. . 
· 1-;W. - - 1,70 
-· 1;76-- -2-,-10 
. �10'" .. ' T,30 
. . Die pte.(m) 
.. . . . 
.. van.. tot 
. .  -· 
.. OJl.Q .  ... 0,2.� 
.. G;2-5- -·2-,-10 
. 2�ltt �30 
. . 
BO.ORSTAAT 
OND ERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB 16 
Onderzoek: Winning_'{an infiltratiewater ter hoogte van_ de Avekap_�llekreek 
Opdrachtgever: rwv A 
Datum: 25 septe�ber 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp (wangboor en guts) 
Boorp��eg� RlJG-LTGH (RB,_ EP) . Grondbeschrijying�_ 
RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veurne (Avekapelle) 
Lambert�coördinaten:_ X: .3:7110_ . .  
Hoogte maaiveld (mTA W): +4,200 
Diepte van de watertafel (m): 1,50 
Geoi.!Pedol. Kaart Nr.: 51W Lampem!sse 
Beschrij\dng.v.an.de..gr.ond.- _ 
Donkerbruine .klei _ _  . .  
Beige-zware klei met denkere -vlekken- ·-
·Beige brokkelige klei· met ·roestvlekken 
Beige kleüg ·zand inet roestvlekken en kleilenzen 
Grijs lemig zand met leemlenzen; .onderaan veenlenzen 
Grijs-middelmatig -zand- . · 
Geologische. inter.pretatie. ... . 
Aangevulde_en. vergraven. gronden ... _ 
KIO - -
Ks - - - -
. -
Y.:..1.9§021 
Diepte. .(In) 
un.... 
. 0.,.00 . . 
· - · - G;2-5· 
· ·fJ-;7fr -- 1 ,10 
. .  2,00 
2,90- -
-· - -
- -· tot 
· · -
- 0,25 
-·· 0,-70 
· J, IO 
: 2,_00 
- 2,90 
- -3-20 , . 
- Diepte.. (Dl,) 
--
. .  van .. . .  . . . .  tot 
-
-- 0.,.00 .. - ___ o�s 
- G)-5--- .. 2-,90 . 
-- 2:;90·-- . -- 3";20 • . 
- . 
BOORSTA.AT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB 17 
Onderzoek: Wmning_van infiltratiewater ter hoog!e van_de AvekaQ.�llekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 25 sept_ember 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Doorploeg� -�UG-LTGH (RB, EP) Grondbeschrijying� RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veume (Avekap_eUe) 
Lambert"!'coördinaten:. X:. 3.7275.. . .  
Hoogte maaiveld (mTAW): +4,141 
Diepte van de watertafel (m): 1,40 
Geoi.!Pedol. Kaart Nr.: 5 1W Lampern!sse 
Beschrij:v.ing.v.an.de.gr.ond. .. 
Bruine humushoudende zware.ldeL .. 
Beige-zware klei -met weinig- roestvlekken-- · 
Beige brokkelige klei met schelpgruis 
Beige kleüg zarid met kleilenzen en weinig roestvlèkKen, zandiger naar 
onder toe; onderaan veel ro.estvlekken 
Grij-s lemig -zand met leemlenzen;- onderaan-:veerueiUen--
Grijs fijn totmiddelrnatig-zand·met-schelperr· · · 
V een ·met zandlëil.Zen 
. . . 
Geologische. interpretatie . 
Aangevulde. en :vergraven gronden .... . 
KlO · · 
Ks - - - -
- . 
Y:.J9.9021 
. .  Diepte.(m) .. 
... v.an ... 
.. 
- 0,00 . . 
-- 0;25 - -· 
.. o-,5()-" 
.. .  
.. 
. 0,70 
1,80---
- 2,00·· 
- -2"9U' . , 
tot . 
. . 
- 0,25 
- O;.SO 
o-,-70 
-
. 1,80 . 
- 2,00 
- 2,90 
"" J;20 
. . Diepte_ (Dl) . 
- ·· · ·  
van.. 
, ... 
.. .(400. . .  
.. 0;2-5-
·--2�oo---
. . .  
to.t 
. . 
. . 0,25 . 2,00 
.. 3";20 
ROORSTA.t\T 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB18 
Onderzoek: Winningyan infiltratiewater ter hoogt� yan de A vekaQt!llekreek 
Opdrachtgever: IWV A · 
Datum: 25 septe�ber 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
BoorpJoeg; _RQG-:LTGH (RB, EP) Grondbeschrij_yin,g: RB 
···, 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampemisse 
Gemeente: Veume (Avekap�lle) 
Lambert�coördinaten: X:. 3724L. . . . 
Hoogte maaiveld (mTAW): +3,973 
Diepte van de watertafel (m): 1.60 
Geol.IPedol. Kaart Nr.: 51W Lampem.isse 
Beschrijlling.van.de.grond . . . .  
Bruine .brokkelige .zware klei met.baksteentjes .... 
Beigebruine ·zware klei· ·. · 
Grijsgroene zware klei met weinig roestvlekken 
Klei ·met zandlèrii:en 
Beige kleiig middelmatig zand. 
Grijs lemig fijn-zand-met leemlenzen- . 
Grijs fijn tot middelmatig-zand· · -
Geologische interpr.etatie . . .  
Aangevulde en vergraven gronden .. . . . 
K10 - · . . 
K&- . . 
Y:...1.96_021 
1 
Diepte..(m) 
t-· 
. .  v.aa . .  
. .  0,.00.. 
0;40· · 
0;9e· ·· 
- 1,40 
. 1,50 
.. 1-,60·-
. 2;10-
. · - · 
. . . 
to t 
0,4.Q 
.. 0;9.0 
- 1;40 
· �: 1,50 
.1,.(�0 
· ·-2;.10 
· -·2;80 
.. . Diepte.(m) 
. .. -
v.an .... .. tot . . --
.. o,o.a_ . . . . 0,40 
- 0;4G·-· . 2;10 .. 2;to- · 2;80 
BO_ORSTA..� T 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB19 
Onderzoek: Winning_y� infiltratiewater ter hoo�� van de Avekap�Jlekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 25 seP.t��ber 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp (wangboor en W,.lts) 
Boorpl�eg; _RU(J-LTGH (F.B,_EP) Grondbeschri �i�g:_
RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veurne (Avekapelle) 
Lambert-:coördinaten: X:. 3.1.195 ... . 
Hoogte maaiveld (mTA W): +4,058 
Diepte van de watertafel (m): 1,60 
GeoL/Pedol. Kaart Nr.: 51W Lampernisse 
Beschrijving. van .de.grond ...  
Bruine humushoudende zwareJdei .. . . . . 
. . 
Beige zware klei-met-schelpen en- roestvlekken; -weinig-roest--oaàeraan- -
Beige zandige klei ·(geen roest)· · · 
- . 
Beige kleüg fijn zand met klëil�mzen en wefuig roest; op 1 ,40 m een bandje 
schelpen van 2 cm 
Grijs lemig -:fijn zand met schelpen-en-weinig-leemhmzen---
Grijs fijn tot middeimatig·zand·metveenbrokjes· . . 
Geologische interpretatie ... 
Aangevulde en vergraven gronden ... . . 
KlO · ·  
KS - - ·  
Y:. .. 19fj021 
.. Diepte. (Dl)_ 
.. van ... 
.. 0,.00.. 
·-0;25- - -
- 0;9t>
- . 
. .  
.. J.,OO 
-- 1,70- .. 
··· 2·;80-·· 
. . . 
. .. tQt 
. 
. .0,25 
- .  G-,-90 
·· l;OO -
- -
. ... 
1,..70 
. 2,80 
.. 3;1 0  
Diepte.(m) _ .  
.. . -- -
. . van.. . . to_t 
.0,.00- . . .. 0,25 
. . .  0;2--5- .  -2-,80 
- - 2� - - - - 3 ;10 
BOORSTA.,AT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB20 
Onderzoek: Winning_:�an infiltratiewater ter hoo� van de Avekap�llekreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 25 sep�ember 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Booi"P.�oeg; .�UG-LTGH � •. EP) Grondbeschrijyi!lg:__RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veume (Avekapelle) 
Lambert"!coördinaten: X:. 3.113l. 
Hoogte maaiveld (mTA W): +4,080 
Diepte van de watertafel (m): 1,50 
Geoi./Pedol. Kaart Nr.: 51W Lampernisse 
Beschrijving .vruuie.gr.ond... . . .  
Bruine zware klei . . .  
· Beige zware 1dei met -ve�l ·roestvlekken; ·onderaan-weinig· Foestvleldren · · · · 
Beige zandige klei; onderaan roestvlekken· 
Beige kleiig zand met roestvlèkken en kleilenzen 
Grijs lemig fijn zand; onderaan leemlenzen 
Grijs fijn-tot middelmatig zand-. .  - . 
Geologische. interpretatie .... 
Aangevulde en :vergraven gronden.. . . . .  
KlO 
K8 
Y.:.l.9.6021 
Diepte .(m) 
. . 
v.a11... 
0,00. . . 
. .  G;-2-5-· · 
. fJ;?fJ· . 
�-. 1,10 
.. .1,.60 
. 2,50· -· 
. .. 
r toJ 
O,Z5 
... 0;70 
· · t;lO 
''' 1 60 
. .. .. ' 
2,�0 
3;50 
Diepte.(m) 
-· -
V .alL . tot 
. .  O,illL .. 0,2.5 
· ·G-,2-5·· ·  . . 2;50 
. 2;5ö-' .. 3';50 . . . 
.. 
BOORSTAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97117 BORING NR.: HB21 
Onderzoek: Winning_ van infiltratiewater ter hoo�.e van de AvekaQ.��elcreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 25 sept�mber 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
Boorp_loeg; RYG-LTGH (RB, EP) Grondbeschrijying_� RB 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampemisse 
Gemeente: Veume (AvekaEelle) 
Lamber:t-.coördinaten: X: 31089 .. . . 
Hoogte maaiveld (mTA W): +3,930 
Diepte van de watertafel (m): 1 ,50 
Geoi./Pedol. Kaart Nr.: 5 1W Lampergisse 
�196021 
Bescbrijv.iog .. van..de.gr.ond.- . 
. . Diepte..(m) 
van_ tot 
. . ,  
Bruine zware klei . .  _ Q,OO.. - 0,2? 
Beige zware klei met -roestvlekken;·onderaaH-weinig--r-eestvlelfk-ea· · · ·  - 9;25-.. · - 0;80 
Beige zandige klei met roestvlekken 0;86'" · · o,9o 
Beige kleüg fijn
.
zand met roestvlekken; senelpen -tussen 1 ,10 en 1,20 m "'0 90 , . " 1  50 . ' 
Grijs .fijn zand .met leemlenzen . 1,50 .. . 2,00 
Grijs lemig .fijn tot middelmatig- .zand · · · 2,00 . . . ·2,90 
G.eologiscbe..inter.ptetatie..-
Diepte.(m) 
- VaJL . .. tot 
. . 
Aangevulde .en. vergraven gronden . . .  . .  o,oo_ . - 0,25_ 
KlO - · · . �;25--- - 2,00 
Ks - - · -· 2;00' '"2;90 
- -
BOORSTAAT 
ONDERZOEK NR.: TGO 97/17 BORING NR.: HB22 
Onderzoek: Winning_yan infiltratiewater ter hoogte yan de Ave�aP..f?llelcreek 
Opdrachtgever: IWV A 
Datum: 22 sep�emb�r 1997 
Hoortoestel: handboor, type Eykelkamp ( wangboor en guts) 
BoorpJ�eg:_ ;R-l!G-� TGH (RB, DDS) Grondbeschrijying; pns 
Kaart NGI Nr.: 20/1 Lampernisse 
Gemeente: Veume (Avekap_elle) Lamhert"!coördinaten: X:.. 1703L. _ 
Hoogte maaiveld (mTA W): +4,103 
Diepte van de watertafel (m): 1,60 
Geol./Pedol. Kaart Nr.: 51W Lampefl!isse 
YLL.9_6021 
Beschrijving varLde.grond .. . - -
Diepte.(m) 
-
van.. - - tot - -
- -
Bleekbeigegrijze zware klei.met.roesndekken.:v.anaf.0,70 m en kalk . .  0,00 . . o,ao 
Bleekbeigegrijze ·zandig�·klei: · · · . - 0;80--- ·- 0-;-90 
Bleekbeigegrijs lemig fijn zand·met"roestvlekken; onderaan Ierniger . -o-,w- - t,80 
Blauwgrijs lemig fijn zand met schelprestjes 1,80 . 2,10 
Blauwachtig grijs fijn tot middelmatig _zand,.met.glauconiet en zeer kleine ..  _ -
schelprestjes . . . 
Geologische.interpr.etatie--
KlQ _ _  
K8 
-- -2,10-- 3,20 
Diepte..(m) 
. .  -
WIL. 
- · 
o,oo_ 
- 2;-l-0 -
. -
· - toj 
-
·- -�19 
. -3,-20. 
